




Se aviso por el presente a los que a continua-
ción se expreso, su solicitud de Subsidio de Veiez
se halla falla de documentos, que debcrán prcsen-
tar en esta delegación de la Caja de Prcvisión
Social de Aragón, Mayor, 26, a la mayor breve-
dad posible.
Don Antonio Lacasa Abarca, don Carlos Orus
Sarrablo; don Manuel Gracia Gracia; don Mar-
celino Venturo Ainsa; don Muriano Tomás fllnlo;
dOIl Gre~orio franco Ara; don Pablo Martrn
Soro; don Juau Lalaf1:una Sarasa; don Santiaf1:o
Plasencia Belésj don Santiago Bretos AleRre;
don Vicente Puente Campo; don [nacencia Beléa
Patés; don Mallas López Borra, don Rafacl•
Claver Santolaria; don Pcdro Tom¡j~ Setes; dOIl
Domingo Toyas Binllé¡ don Santiago Alell;re Ci-
priánj don Antonio Gatindo Villanua¡ don José
Bifet Miguel; don Amonio Escartln Escolano;
don Antonio Blasco Lerisj don Antonio Tellll
Puente; don Jorge Arlo Orraj, y un centenar de
distintos pueblos.
DEL TEATRO
Se advierte a todos los trahlljadores mayoree
de 60 aftos, incapacitados para el trabajo. ). de 65
sin ellll incapacidad, no afiliados actualmenle al
Régimen Obligatorio de Retiro Obrero, y que
haYlln de solicitar el Subsidio de Vejez estableci-
do por la Uy de 1.~ de Septiembre del ano en
curso, que para tener derecho al percibo del Sub-
sidio debenin pre¡¡enlar su solicitud)' demás do-
cumentación necesaria, precisamente anles del
dla ¡,. de Enero de 1940, y aun cuando sigan
trabajando por cuenta ajena. De lo contrario per-
derán su derecho a percibir la pensi1n.
Jaca, I.~ de Diciembre de 19J9.-Anu de la
Victoria.
SubSidio de vejez
Dos colosale:1 pellculas se estrenan esta
semana en el tealro. Es la primera la co-
nocida obra tealral eEI Rayo). Una pell·
cula española, en la que intervienen pri·
meras figuras del arle escénico nacional,
que por su argumento y Iliagnffic!l inler·
prelación, está considerada como euna
buena pelfcula). Esta se exhibirá el vier-
nes, día de la Inmaculada Concepción.
La otra producción es una original ca·
media cómicodramátic8, titulada eEI hom-
bre invisible), de la casa Universal, habla-
da en español y de un argumento fantás-
Uco. con unos trucos que causan admira·
clón y al mismo tiempo intriga al publico
que asiste a sus exhibiciones. Lo que se
llama una pellcula de gran atracción. Se
exhibirá el domingo próximo a las horas
de costumbre.
Como decimos antes, dos grandes pe-
Uculas que llenarán las sesiones que se
proyecten.
Los programas del resto de los dlas de
la semana. todos muy atrayentes, sirven
para que s~ vean asl mismo muy concu-
rridas las sesiones de los dlas laborables
y bien visto está que eso del cine diario
ha sido un acierto; asi lo entienden al
menos la numerosa y selecta concurrencia
que asiste al teatro.
AUPLlFICADOR PREVIO.








Como quiera que faltan cuarenla yocho
horal para terminar el plazo de inscripción
para tomar parte en este concurso y no se
ha presentado ni ur.a sola solicitud, la
Empresa del tea Ira, lamentándolo, se ve
en la necesidad de suspender dicho certa-
men y, por lo tanto. la IFiesla de las 010·
distas en el teatro).
Otra vez será.
Yo.
No hace aún un año que se puso en
marcha la generosa iniciativa del Caudillo
de implantar el sistema de redención de
pena:1 por el Ifabajo. Para llevarlo a efec-
to se creó un Patronato dependiente del
ministerio de Justicia y para formar parle
de ese organismo designó la autoridad
eclesiástica al padre Pérez del Pulgar. Iba.
811f en pri'1ciplo, para llenar la misión
que compete a un sacerdote. Pero la ca-
ridad de aqu~l insigne jesuUa, guiada l~n·
to por su corazón ardiente como por su
cerebro privilegiado, era eminentemente
activa. El apóstol encontraba un aus:iliar
mt:lgnffico en el hombre de ciencia. Y toda
la riqueza de Ideas y la capacidad orga·
nizadora del sabio se pusieron al servicio
de su inagotable caridad, dando un resul-
tado fecundlsimo en bienes y rindiendo a
Dios y a la Patria inestimables frutos.
No se pudo soñar más genial Intérprete
de los deseos del Caudillo. en orden a la
redención de penas por el trabajo. Genial
es la palabra, porque el apostolado del
padre Perez del Pulgar habla cuajado en
una fórmula-trasunto de la propia perso·
nalidad del sabio sacerdote-en la cual el
puro Impelu bienhechor se aliaba de lal
modo con la creación feliz de orgaolzll.
ciones adecuadas para el trabajo del re·
cluso, que éste entraba a lu vez en un
camino de dIsciplina y de beneficios, sin·
tiéndase a un tiempo dirigido y amado.
La palabra epadre) en su más noble y
respetuosa acepción, exenta de todo sen-
timentalismo blandengue, se la aplicaban
los presos con adhesión fervorosa al in·
signe jesu(ta.
Aquf comen lamas oportunamente la
creación de los talleres penitenciarios de
Alcalá de Henares. En ellos estaban du-
rante los tiempos últimos los amores del
padre Pérez del Pulgar. En su lecho de
muerte hablaba de ellos y de Quienes,
empleados alif en tareas útiles, bajo un
régimen humano que les dignifica y les
perrilite atender a los suyos. redimen su
pena por el trabajo. El esplritu apostólico
del padre Pérez del Pulgar llevó a esta
obn. afanes de obrero del Señor e ini-
ciativas y orientaciones de sabio. La se·
milla de la caridad y del bien. lan Inte·
ligentemente sembrada, hatlla de dar su
fruto. Por eso, en 1" los que llevaban a
hombros el cadáver del ilustre sacerdote,
no se adverlla forzada sumisión, sino
slmp!emente dolor de hombres que se dan
cuenla de lo que han rerdldo. La última
obra del ·padre Pérez dt'1 Pulgar no ha




RUlo de eapana 5 pesetas ano.
lACA 7 d. Dlcl.mbre d. 1939
ADo de .. Victoria
SEMANARIO
MIGUEL ANCIL
La última obra del padre
pérel del puljar
artista; es el pintor de la Inmaculada. En
ela Inmaculada de Zurbarán. la Virgen
es levantada en allo por cabecitas de
querubes. En ela Concepción e de Fran-
cisco Herrera, la Virgen, de perfil fino,
está colocada sobre an~elltos de brillante
pincelada El'maestro Ribera, llamado el
Españoleta, es autor de una Inmaculaja
de concepto grandioso: eslá la Virgen
rodeada de ángel~s en apoteósis y glorl·
ficación de la Purlsima. En emulación
digna de alabanza, el arle hispano pro-
dujo cuadros notables de la Purlslma
Concepción. debidos a los artistas Es-
calante, Valdés Leal, Pereda, Cerezo,
Espinosa, Antólinez, Claudia Coello y
Palomino¡ y todos los pintotes y escul·
tares, hasta los de más modesta calegoria,
inspirados en el tem'l de la Inmaculada,
enriquecieron con su·s obras, cuadros e
imágenes de la Purrslllla, desde las gran·
diosas y severas catedrales, los palacios
de los reyes y próceres, hasta los templos
parroquiales, los monasterIos y humildes
Iglesias rurales y ermllas situadas en los
Valles yen las serran(1S de la Penlnsula
y de sus lejanas posesiones en el Nuevo
Mundo.
En escultura, osténtue como magnl·
ficas obras las Purlsirnas labradas por
Gregario Hernández en Cutilla la Vieja,
Montañés en Sevilla y las de AlonJo
Cano. Del eslito admlrlJble de Cano como
pintor y como escultor, h ty varias Inma-
culadas de escultura finamente policro-
mada que es, en lo exquisito y primoroso,
el brillante de más delicadas facetas del
arle español.
En el siglo XIX, la devoción española
se 'lIó complacida completamente, pues
el año 1854 el Papa Plo IX proclamó urbi
el orbe el dogma de la Inmaculada Con-
cepción de Maria. En el campo del arte,
durante este siglo XIX, a pesar de es:islir
notables artillas, no produjo en ellos ge-
niales y nuevas inspiraciones y modalida·
des de la Purflima sino imitaciones más
o menos bellas de la Edad de Oro con-
cepcionista en la pintura y repeticiones de
las brillantes obra. realrzadas por las
grl:lndes fIguras del arle hispano en tiem-
pos pasados.
MADRID
Ha cruzado las calles de Madrid el
conejo fúnt'bre de un Sftbio maestro y de
un sacerdote en el que bollaban la& más
alias virtude,. Unos hombres de aspecto
arlesano, vestidos en su mayorla con el
emano) tlpico de su faena, conducfan el
férdro a hombros. Era el entlerto del pa·
dre Pérez del Pulgar y ehlltaúJ lo llevaban
unos presos que habfan lalldo de los ta-
lleres penitenciarios de AICBlé de Henares
y de algunas prIsiones de Madrid para
realizar aquella piadosa misión. En el
rostro de aquellos hombres no Ae advertía
otra cosa que el recogimiento y la pena
propiol del acfo. Ni un ¡esto de ! umisión
forzada, ni una actitud equIvoca. Acaso
convenga ezpUcarle al publico que ese
fenómeno, en la apariencia extrai'lo, era
el reflejo vivo de la ultima obra del padre
Pérez del Pulgar,
JACAl Una peHra trimestre.
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(J(ONOGRnfln DE Ln VIRGEN
nnRIR»
Arte: Cristiano
El cuila fervoroso Que 8 través de los
s¡~II1S se tIa dado en Espaf\a a la Madre
de Dios, constituye u-na gloria nacional
Ifgltima. Que reconocen los pueblos ex·
lraños, impeliéndoles 8 ello, las grandes
obras del arte español, Que son ornamen·
lO de los princiDales Museos del mundo o
que forman parle de colecciones parlicu·
larl s. Los artislas españoles, pinlores y
escultores, siguieron la tradición de rea·
Iismo artlstico, manteniendo la eSlatua
religiosa policroma de colores vivos.
COII el acento ele la verdad, siguiendo la
tradición arllstir.a de la Edad Media, de
la que se apartan las demás nadones. Es-
paña, que ya desde el siglo de San IIde-
101lSO, en su devoción a Maria la consi·
deraba corno inmune de pecado, trabajó
liln Interrupción para que a la .Reina de
los cielos se le alargase la declaración
dogmática de su Concepción Inmaculada
~'hubo de crear una figura artfstica de-
Maria, aislada, separada de lo que habla
Sido tradición de los siglos, simbolizando
una idea abslracta del teológico mis-
lUiD. Este era el tema de la I)urfslma,
nuevo y s!Jbllme, que se apartaba del
bizantinismo de Oriente y del romano y
gólico de Occidente, perpetuado por el
Renacimiento, aunando las gracias infan·
Ihes en el Niño y los dulces afecto~
¡ 1lernales en MarCa.
r.l primer templo dedicado a la Con·
cepción Purlsima fué el de la Concepción
de Toledo, en el cual y en tabla incorpO·
rada a un altar secundarlo se representa
en pintura del siglo XV, con el slmbolo
Jegl'ndario del Abrazo ante la Puerta de
Oro Que un Angel cobijH. Del afta 1407
es la obra litulada Vl"ta Cristi escrita por
la ADadesa del Real Convento de la Trl-
Q,dad, Sor Isabel de Vllleoa, a la que se
alrlbuye el nuevo modo de representar
la Purlsima Concepción, con la Virgen
en pie sobre la luna, vestlda de blanco,
COn manloazul celesle,cruZHdas las manos
IObre el pecho, recibIendo la corona que-
c"locslI en sus sienes el Padre Eterno y
ei Hijo Unigénito. mIentras extiende las
alas sobre Ella la Pijloma del EspírilU
Santo. Dicho dibujo, que aparece en la
obra citada, formó el modelo que sirvió
Para la representación de la Inmacula~a
en Id genuina escuela españo.la.
La pintura y ls escultura hispana po·
seen numerosas obras de arle, de las que
50n autores los maestros más Insignes de
la nación. cLa inmaculada) de Velazquez.
es un cuadro encantador. de mujer joven
que respira naturalismo, pureza y candor.
'La Purlslms) del fraile cartujo Sénchez
Cotán, que es un lienzo grande con figu-
ras de tamai'lo natural, estlmula el fervor
tnlstlco; La del maestro Pacheco, en la
catedral de Sevilla. es de arte severo y
expresivo: la de Juan de las Roelas es
Una hermosa producción de la escuela se·
\'llIana. Murlllo pinta los cuadros de la
~Ida de Maria con ternura mCstica sentl·
tnenlal y delicada, como el de La cSagra-
da Pamllla del pajarito) el cual es una
oelicia para los ojos. Lleno de amor y de
lé sus m'ravillosas Concepciones no han


















































































y elocuente Escolapio, tienen el mbirn
interés, para hombres prindpalmeme
circunstancia que influirá para que 111 aSl,'
tencla de caballeros a la novena de la Es.
cuela Pla sea este afta numerosa. Nos.
otros se lo recomendBmos.
VenIa en pie d. 2.000 , 2.500","de pino en su mal' tia
postes. con buena saca y muy pro)Xim08cllrrCltl1.
en la ~Pllrdlna de.Lorés. término municipal de
javierrelatre (Hueses). Para ver madera sen, '"di
dirigirse 8 Patricio<iracia enjavi.rrelatre.
Proposiciones a don Ramiro Valdés Scnén, 11
de Santa Catalina de los Donados, 11.° 3, pri.I{:;lIl
izquierda, Madrid.
Venta de muebles
Por traslado de rellidencia, se venden V8r
muebles en buen estado. Diri~ir!ea la avenida de
José Antonio, 2, primero, Jaca.
Se arrienda 1<>Ca1 ,m,lo ,,,dustria, con buel
trada, sitUlldo en lo más céntrico de la pobl
IlIformarán Almacenes Mayner Mayor 29
Comp' rarl'a """"1••buen estsd,·




LECCIONES DE DIBUJO r PINTU1ft
Se ha recibido un gran surtido en la
Librerfa Vda. de R. Abad, Mayor 32.
La pintura no solo embellece lo pintado. :tfj
que mulliplica su duración. Pinte V. 'UI pUertl1,
IUS ventanas, y asegura su conservación y
aspecto a~dable.
fl~urlnes
Clases especiales para seftoritas. CIaSf!l:i
turnu para obreros y dependientes de coo
Trabajos decorativos, carteles, dibujos
labofes, planos y proyectos de con.trucciÓn.
Santo DominRo 10, 2.0 - JACA
Tlo. Vda. dp R. Abad Mavor 32-
L C lo S d. SoIr", y P.oo. S< '"e e ne lecciones pamcularu dt
So.lfeo y Piano en Mayor Zf pral.
PRIMER ANIVBRSARlO
Todas ia misa, que se celebren el dla ti en la Catedral y el Expuesto del dla
'14 en la capilla del Pilar &eran aplicadas por el alma del joven
e. 1>. O.
de la fuerza de Artlllerla don lúan Martin
Cscod. las delicadas atenciones recibidas
por parte de dicho señor y de la oficiali-
dad, de cuya gentileza salieron todos muy
complacidos.
El baile del Casino de Jaclf. obsequio
de la oficialidad s las señoritas. resuJló
muy animado y de lonas distinguidos.
Para la tropa hubo comida extraordina·
ria y varios festejos siendo uno de los más
destacados el encuentro de fulbol cele-
brado en la ciudadela.
t
•
Con los máximos honores, denotadores
de los cariños que por Paco Quinlitia se
sienten en los medios teatrales, se rees·
trenó el pasndo jueves en nuestro coliseo
su sainete patriótico 4:Soldado que va a la
guerra~.
La Compañia de Ramón Peña, lleva en
su repertorio esta obrila de nuestro que-
rido compañero en la prensa, y a tono con
su valor literario la resl!rva para las pri-
meras figuras de tan notable agrupación
8rtfstica.
Quizá sea éste el elogio más cálido que
se puede hace~ en el leatro relacionado
con el éxito de una obra teatral. La pre-
ferencia que le dá la Dirección artística,
tanto en el reparto de papeles CaRla en ei
lugar a ocupar en el programa.
.Soldado que va a la guerral fue Inter-
pretado por Carola Fernán·GÓmez y los
señores Navarro y Santamar{a destaca-'
da. figuras del arte escénico.
Por eso sus versos emotivos y tiernos;
sus bellezas artfsticas y el encendido pa·
triolismo que inspiró esta página teatral.
llegaron al público con toda su belleza y
fueron espontáneos, fervidos y cariñosos
los aplausos que subrayaron el éxito del
jue\'es.
El público tuvo para Quintilla sinceras
manifestaciones de cariñosa admiración
por su labor lilerarLa y le hizo objeto con
sus aplausos de sentido homenaje.
Le reiteramos nuestrd felicitación.
~"TO"IO TORRES L~(~S~
QUE fALLECIO EN JACA EL DlA I1 DE DICIEMBRE DE 1938
hlblendo recibido 108 Santos Sacramentos
Sus apenados padres, hermanos y demás familia, al
recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha
les ruegan una o.ración par 'su alma y la asistencia a al-
guno de dichos actos religiosos, por cuyos favores les que-
darán profundamente agradecidos.
JACA. DICIEMBRE DE 1939.
El Arma de Infanterfa de lan preciara
historia, se apresta también s celebrar la
fecha de la Inmaculada Concepción con
variados y brlllantes actos. Ya han circu-
lado los programas e invitaciones y por
ellas nos enteramos de que nuestros Infan
tes están dispuestos a realzar Jan españo·
IIsrma fiesta con el máximo entusiasmo.
Muy agradecidos a su deferencia y
atención para nos.tros. en el próximo
nlimero nos ocuparemos de los actos
anunciados.
La Comunidad de PP. Escolapios de
esta Cluda:3, celebrará, a partir del dla 8.
su solemne y tradicional novena a la
Virgen Maria en el Misterio de su Inma·
culada Concepción.
El P. Federico Ineva tiene lo su cargo
los sermones de los nueve dIas. Por cierto
que 101 temas elegidos por este virtuoso
•
400 plazas para fadores y 800 para
mozos de estación
en las Companfas de Perrocarrile•. Voluntarios
para el Ejército del Aire. Certificados de antece-
dentes penales y últimas voluntades. Lell:aliza·
tionel. Licencias de caza y gestione. adminis·
trativas.
DiriKirse: oficina de información.-MIYor, 3.
bajo, (junto al Banco de Aragón).
(¡acetillas
Fiestas mililares
El Arma de Artilterfa. en esta plaza bri-
llantemente representada~ celebró el dla 4
con 2ran solemnidad la fiesla de su Patro-
na Santa Bárbara. Con un lriduo prepa-
ratorio. celebrado en la iglesia de Santo
Domingo los jUas 1, 2 )1 3. se iniciaron
los actos organizados para conmemorar la
citada felltivldad.
El dla 4 en la misma Iglesia se celebró
misa solemne, cantada por un coro nutrido
del que formaban parte varios artilleros.
Asistieron ladas las autoridades locales y
Jerarqulas del Movimiento. el excelen·
tíslmo señor Obispo. ocupó su puesto en
el presbiterio.
En el altar profusamente adornado con
plantas )1 efectos militares se habla colo-
cado la imagen de Santa Bárbara, tenien·
do por dosel una gran Bandera Nacional.
Predicó el sermón el P. HermenegHdo
de Fustiñana que hizo un paneglrico de
la Santa muy documentado y con su pe-
culiar elocuencia elogió los tltulos y glo·
rlosos méritos de la Arlillerla española.
Terminada la misa desfUaron los sol-
dados de artillerla !:lnte las autoridades y
com:siones, presididas por el digno Te·
niente Coronel Comandllnte Mtlitar de
esta plaza.
El Comandante y Oficiales de ArtlJlerla,
obsequiaron seguidamente a dichas auto-
ridades y comistones y 8 sus numerosos
tnvllados con un vino de hOllor servido
can toda explendldez en una de las de·
pendencias del Cuartel de los Estudios.
El Teniente Coronel don Enrique
de Nicolás Teijeiro. Jefe del Regimiento
de Gallcla, en breve, y sentidas frases
saludó a los artilleros en su nombre y muy
- principalmente en el del Regimiento de su
mando y puso de relieve con emocionadas
frases la honda salisfaclón patriótica que
se sienle ante la conmemoración de ellas
bellas tradiciones que han hecho otr8 vez
posibles el herofsmo, sacrificio y el amor
a España. de un Ejército Invencible, bajo
la sabia dirección del genial Caudillo de
Espai'ia.
Terminó el acto con los gritos de rigor
contestados por los concurrentes brazo en
allo.




',!igUia de titular del 7umo 2. 0
La Inmaculada Concepción
Se celebrará, Dios mediante, ha noche del sá·
bado 9 al domingo 10, en la i~lesia de Nuestra
Sei\oru del Carmen. siendo la exposici6n de Su
Divina Majestad a las once.
Se Ctlntará solemne Te Deum.
La vi,ll;i1ia se aplicará por los difuntos (qlle en
paz descansen) de don Pedro Sánchez-Cruzat.
Podrán asistir los fieles devotos de jesús Sa-
cramentado que lo deseen.
Salida de vapores·correos para
Ultramar
Delegación Provincial de Trabajo
Los partes de accidentes
Viene notando esta lJelegación que. en general,
se presenta en estas oficinüs con marcado retlaso
e Incompleta, la documentación que es preceptiva
en los casos de accidentes del trabajo.
A fin de OOfreJtir talea irregularidades, se ad-
vierte a 108 empresarios d,. todo centro de traba-
jo, incluso 108 agricolaa, Companlas d. Seguros
o ,\\ulUalidadell, que 8 partir de la publicación de
este ¡mundo, se procedera a imponer 18a yodo-
nes previstas en [a legisleción vigente a aquellas
personas o entidades que presenten con retraso
Jo>; documentos de referencia o dejen ;le dar
cuenla 8 esta Delep;ación de alguno de los ~rme­
nares, que en relación con el accidente de que se
trate, eSlán obligados a facilitar.
Huesca, 2 de diciembre de 1939.-A~o de la
Victoria. El delegado provincial de Trablijo,
Vicente ,lforota.
Ola 11 de Génova para Shangay el vapor. Victo-
ria. ~
• 12 de Santllnder par. Habana y New·York.
• 13 de Barcelona para Centro América y Sud
Pacifico.
• 15 de • para América d~1 Sur.
El avión que conduce I1 correspondencia para
América por la vis New·York sale de Lisboa too
dos los domingos y miércoles a las 8 horas.
flSDClflCION DE HIJnS 1 SIERVfl5 DE MflRlfl
El viernes jla 8, festividad de la Purlsima
Concepción 8 las ocho de la manana habrá en la
iRles!a de Santo Domingo Misa de Comunión
general.
¡Hija, y Siervas de Marlal. la Virgen os espera
de una manera especial, a la vez que se invita a
todos ios fieles para que asistan a honrar en ese




comprarfa~ Razón en esta imprenta.
•
